Soberano Congreso :  los ardientes deseos que me animan por la gloria
     y prosperidad de la Nacion, y convencido de que la causa principal de los disturvios
     que hoy afligen á la patria, consisten generalmente en la falta de fondos para
     poder cubrir las grandes atenciones del estado, me han hecho meditar sobre
     los medios que podrian proponerse al Soberano Congreso, en términos que fuesen
     capaces de cubrir con esplendor las urgencias de la Nacion, al paso que quedase
     esta libre de toda contribucion y disminuir los delitos dando libertad al ramo
     de tabacos. by unknown
SOBERANO CONGRESO.
/
L / o s  a r d i e n t e s  d e s e o s  c^ue m e  a t i i m a n  p o r  l a  g l o r í a  y  p r o s i p e r í d a d  d e  l a  N a c i ó n ,  y  c o n v e n c i d o  
d e  q u e  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  d e  lo s  d i s t u r v i o s  q u e  h o y  a f l i g e n  á  l a  p a t r i a ,  c o n s i s t e n  g e n e r a l m e n t e  e n  l a  f a l t a  
d e  f o n d o s  p a r a  p o d e r  c u b r i r  l a s  g r a n d e s  a t e n c i o n e s  d e l  e s t a d o ;  m e  h a n  h e c h o  m e d i t a r  s o b r e  l o s  m e d i o s  
q u e  p o d r í a n  p r o p o n e r s e  a l  S o b e r a n o  C o n g r e s o ,  e n  t é r m i n o s  q u e  f u e s e n  c a p a c e s  d e  c u b r i r  c o n  e s p l e n d o r  
l a s  u r g e n c i a s  d e  la N a c i ó n  , a l  p a s o  q u e  q u e d a s e  e s t a  l i b r e  d e  t o d a  c o n t r i b u c i ó n ,  y  d i s m i n u i r  l o s  d e l i t o s ,  
d a n d o  l i b e r t a d  a l  r a m o  d e  T a b a c o s ,  q u e  e s  e l  q u e  h e  c a l c u l a d o  p u e d e  p r o d u c i r  c u a n t i o s a s  s u m a s ,  c a p a ­
c e s  d e  p o n e r  p o r  si  s o l o  á la  N a c i ó n  e n  u n  e s t a d o  d e  o p u l e n c i a  r e s p e t a b l e .  C o n  e s t e  o b j e t o  se  m e  o c u r r i ó  
u n  p e n s a m i e n t o ,  y  es  e l  q u e  si  s e  e s t a b l e c i e s e n  u n a s  r i f a s  d e  t a b a c o ,  s e  l o g r a r l a  e v i t a r  e l  c o n t r a b a n d o ;  y  
q u e  e n t r a s e  e n  l a  T e s o r e r í a  n a c i o n a l  t o d o  e l  p r o d u c t o  d e  e s t e  c u a n t i o s o  r a m o .  P a r a  e s t o  e s  n e c e s a r i o  r e m i ­
t i r  e l  n ú m e r o  d e  l i b r a s  q u e  le  c a b e  á  c a d a  p r o v i n c i a  s e g ú n  l a  a d j u n t a  t a b l a  d e  n u m e r a c i ó n ,  q u e  e s t a s  r e ­
p a r t a n  y  r e m i t a n  á  c a d a  p u e b l o  e l  n ú m e r o  q u e  le s  c o r r e s p o n d a  d e  l a s  c l a s e s  q u e  s e p a n  se  c o n s u m e n  e n  
c a d a  u n o ,  y  e n  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  q u e  t e n g a ,  p u e s  e s t a  p r o p o r c i ó n  se  h a  d e  r e g u l a r  l i b r a  p o r  
c a b e z a  d e  lo s  c o n s u m i d o r e s , y  e s t o s  s e  c a l c u l a  s e a  l a  m i t a d  d e l  n ú m e r o  d e  a l m a s  q u e  c a d a  c u a l  t e n g a ,  
c o m o  lo  m a n  f i e s ta  d i c h a  a d j u n t a  t a b l a  ó  e s t a d o  n u m é r i c o ,  y  l a s  d e m o s t r a c i o n e s  q u e  á  c o n t i n u a c i ó n  s e  e s ­
t a m p a n  , p a r a  m a y o r  c l a r i d a d  é  i n t e l i g e n c i a .  D i c h o  e s t a d o  s e  r e d u c e  á  d e m o s t r a r  e l  c o n s u m o  m e n s u a l  
q u e  á  c o r t a  d i f e r e n c i a  t e n d r á  c a d a  p r o v i n c i a  d e  i á s  c i n c o  c l a s e s  d e  t a b a c o , e l  c o s t o  d e  c a d a  u n a  d e  d i c h a s  
c l a s e s ,  v a l o r  q u e  se  le d a  p a r a  l a  r i f a  y  l i q u i d o  p r o d u c t o  q u e  r e s u l t a r í a  á  f a v o r  d e  l a  N a c i ó n .
D e m o s t r a c i ó n  d e  l o  q u e  m a n i f i e s t a  e l  E s t a d o  n u m é r i c o ,  c o n  r e s p e c t o  a l  r e p a r t o  d e  l a s  p r o v i n ­
c i a s ,  q u e  s o n  h a b i t a n t e s ,  c o n s u m o  m e n s u a l  d e  l i b r a s ,  c o s t o  d e  e s t a s ,  a u m e n t o  p a r a  l a s  r i f a s ,  y  l i q u i d o  
p r o d u c t o  á  s a b e r .
P o r e g e m p l o ;  Z a r a g o z a  t i e n e  h a b i t a n t e s  3 1 5 . i r i .  m i t a d  d e  c o n s u m o  s o n  1 5 7 . 5 5 5  : p o n g o  d e  c o n s u ­
m o  l a  m i t a d ,  q u e  á  p r i m e r a  v i s t a  p a r e c e  e c s a g e r a d o ,  m a s  s i  s e  a t i e n d e  á  q u e  l o s  c h i c o s  d e  d i e z  a ñ o s  
y a  f u m a n ,  y  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  m u g e r e s  l o  g a s t a n ,  y a  s e a  d e  h u m o ,  ó  b i e n  s e a  r a p é  ó  s u a v e :  e n  
e s t a  a t e n c i ó n  h e  g r a d u a d o  e l  g a s t o  ó  c o n s u m o ,  u n o s  c o n  o t r o s ,  á  r a z ó n  d e  l i b r a  m e n s u a l  p o r  p e r s o n a s .
L o s  g a s t o s  q u e  d e b e  t e n e r  e l  t a b a c o  e n  c a d a  u n a  d e  s u s  c l a s e s  h a s t a  v e r i f i c a r  l a  r i f a  v a n  a b u l t a ­
d o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  q u e  s e a  s u p e r i o r ,  p u e s  e s  u n a  d e  l a s  c o s a s  q u e  m a s  c o n t r i b u i r á n  s i  s e  a d a p t a  e s t e  
p e n s a m i e n t o  á  q u e  t e n g a  e f e c t o ,  y  g e n e r a l  a c e p t a c i ó n .
C o s to s q u e d eh e  t e n e r  la  l ib r a  d e  ta b a c o  h a b a n o  
d e  s u p e r io r  c a l id a d .
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acuM.. . »
e n  c u a l q u i e r a  o t r a  p a n e .
7 .  o  L o s  c i u d a d a n o s  l o g r a r í a n  v e r s e  l i b r e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  c o n t r i b u c i o n e s  p u «  .«o    ,
c u a n d o  f u e r a  l a  m i s m a  c a n t i d a d  c o n  q u e  h o y  c o n t r i b u y e n ,  l a  q u e  i m p u s i e r a n  e n  l a s  r i f a s ,  e s t o  s e r i a  v o ­
l u n t a r i o  y  b u s c a n d o  s u  m a y o r  i n t e r é s ;  m a s  d e  l a s  q u e  h o y  p a g a n  n i n g u n o  l e s  r e s u l t a ,  n i  p u e d e n  e s p e r a r l o  
j a m a s ,  y  l o s  m a s  s e n s a t o s  a d i c t o s  a l  s i s t e m a ,  d e s e o s o s  d e  la  b e n e f i c e n c i a  y  f o m e n t o  d e  s u s  c o n c i u d a d a d o s ,  
l o  h a r i a n  g u s t o s o s ,  y  a u n  s e  e s f o r z a r í a n  á  m a s  d e  lo  q u e  e s  d e  e s p e r a r ,  t a n t o  p o r  c o n t r i b u i r á  l a  p r o s p e r i d a d  
d e  s u  p a t r i a ,  a l i v i o  d e  t a n t a s  f a m i l i a s  c o m o  q u e d a n  d e m o s t r a d a s ,  c u a n t o  p o r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .
8 . ® S i  e l  s o b e r a n o  C o n g r e s o ,  d e t e r m í n a s e  e s t a b l e c e r  e s t e  p l a n  p a r a  q u e  t e n g a  e l  f e l i z  é x i t o  q u e  se  3 -  
p e t e c e ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o  se  a b r a  l a  p u e r t a  a l  c o m e r c i o ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  se  h a l l a  p a r a l i z a d o  p o r  l a s  
o c u r r e n c i a s  d e  A m é r i c a ,  p u d i e n d o  a l g u n o s  b u q u e s  d e  e s t e ,  d e d i c a r s e  á  e s t e  t r á f i c o  c o n  u t i l i d a d  d e l  G o b i e r ­
n o ,  y  a u n  d e  l a  P e n í n s u l a  e n t e r a ,  e s  p r e c i s o  se  h a g a n  l o s  a c o p i o s  p o r  c o n t r a t a s  c o n  p a r t i c u l a r e s  , s i e n d o  d e  
s u  c u e n t a  p o n e r l o s  e n  l a s  c a b e z a s  d e  p r o v i n c i a  d e  l a s  c l a s e s  q u e  l o  n e c e s i t e n ,  b a j o  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  h a
c
s>%
% ( J )
P or esta  a n ter io r  c u e n ta  se  m an ifiesta  e l por m en or c o s to  q u e  t ie n e  cad a  un a  d e  la s  c in c o  c la ses  
d e  ta b a co  en  su  a d q u is ic ió n  y  d e m a s  q u e  v a n  esp resad o s.
C o n e s p o n d e  á la  espresada p r o v in c ia  d e  Z a ra g o za  en  la  tab la  ó  p la n  d e  q u e  tra ta m o s á saber.
L as 157*555 lib ra s  d e  co n su m o  q u e  co r r e sp o n d e n  á d ich a  p r o v in c ia , se  co m p o n en  d e la s c in c o  c la ses  
rep artid as ad  lib itu m  por ig n o r a r  d e  la s q u e  m as se  co n su m en  en  las p r o v in c ia s  y  so n  c o m o  s ig u e .
D e habano ao.ooo ¡ibtas
que al referido precio de ----------  — ------
21 rs. im p orta n  la s   2 0 .0 0 0  á 21 4 2 0 .0 0 0
D e  V irgin ia  id e m .. . . .   4 0 .0 0 0  á 10  4 0 0 .0 0 0
D e  rapé Íd em .    1 5 .0 0 0  á 14  2 1 0 .0 0 0
D e  su e v e  id e m .. .r . . . . . . .   2 2 .0 0 0  á 1 4  3 0 8 .0 0 0
D e  n e g ro  id e m .....- .^   6 0 .0 0 0  á 7  4 2 0 .0 0 0
— -  - - 0" - I I
Cuyaí cinco p 'a r t ih í  forman el cupo de,,, '157.555 1 .7 5 8 .0 0 0  1 ,7 5 8 .0 0 0
Aumento que se le da eñ 
el referido plan ó tabla  
dem ostrativa para  d i­
chas r ifa s .,  .......
A l h abano d e a u m en to  
en  libras 2 9  rs. q u e  as­
c ie n d e n  l a s . . . . . , ' . . . , . . . . ,  2 0 .0 0 0  á 2 9  5 8 0 .0 0 0
A l V irginia id e m ..  4 0 .0 0 0  á 2 0  8 0 0 .0 0 0
A l rapé id em ..................  1 5 .0 0 0  á 2 0  3 0 0 .0 0 0
A l su a v e  id em   2 2 .5 5 5  á 2 0  4 5 1 .1 0 0
A l  n eg ro  ó  brasil id e m ... 6 0 .0 0 0  á 23  1 .3 8 0 .0 0 0
Suma de las libras   1 5 7 .5 5 $  3 .5 1 1 .1 0 0  3 .5 1 1 .1 0 0
Suma to ta l de costos y  aum entos,,,,,,,, 5 .2 7 9 .1 0 0
DE ESTA DEMOSTRACION SE GUARDA EN EL PLAN EL ORDEN SIGUIENTE.
P ovin clas. _ H abitantes.
C onsum o de li­
bras de tabaco  
m ensual.
C osto de com ­
pra y  dem as 
gastos hasta v e ­
rificarse la R ifa.
Valor tota l q u e : 
se le da para 
rifa.
L íquidos pro­
ductos á favor 
de la N ac ión
Por egem p lo ....  
Zaragoza....... 3 1 5 . I I I i $ 7 * 5 5 5 1 .7 6 5 .7 7 0 5 .2 7 6 .8 7 0 3 .5 1 1. ICO
Por lo esp u esto  y  la anterior dem ostración ,  queda paten tizad o el gran producto que rendiría este ra­
mo en cada una de las p rov in c ias, y para que estas pudieran vetificarlo s in  con íulson  paso á demostrar 
e l m étodo que se deberla gu ardar, á saber.
R ecib ido el cupo en las p rovincias los A yu n tam ien tos de ellas en  unión con e l  G efe  p o lítico  , deberán  
hacer el reparto entre los pueblos que com prehende á cada una de e lla s ,  á proporción del número de 
alm as y  clases de tabaco que cada uno co n su m e , en lo que se deberá guardar un escrupuloso prorrateo, 
com o se manifiesta en las dem ostraciones que á con tin u ac ión  se estam pan, y son com o siguen .
Por egem p lo : la provincia de Almería tien e habitantes 195 .505  la  m itad son 97 .7 5 2  q ue á libra por 
cada uno al m es, hace igual numero de 9 7 *7 5  ̂ Qoe debe recibir e l A yuntam iento d e  la cabeza de 
provincia y  G efe p o lit ic o , inm ediatam ente se  debe proceder á hacer e l  reparto en tre los pueblos que 
la com ponen en proporción y á p rorrata, com o se demuestra en  la forma sigu iente . =  El casco de la 
d u d ad  de A lm ería , supongam os tien e vein te mil a lm a s, le corresponde de consum o d iez  mil libras al 
mes. Estas deben dividirse en dos lotes de á ^,000  lib ras, en los cu ales deben entrar de las cin co  clases 
d e tabaco segú n  y á proporción del consum o que cada clase tenga , á saber.
D e habano / i   1 . 5 0 0  l i b r a s .
D e V i r g i n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^ .000
E s t o s  l o t e s  c a d a  u n o  t e n d r á  c u a r e n t a  y  t r e s  m i l  v i l i e t c s ,  s u  v a l o r  c u a t r o  r s .  v n .  d i v i d i d o s  e n  m e d i o s  c u a r ­
t o s  y  o c t a v o s  p a r a  l a  m a y o r  c o m o d i d a d  d e  t o d o s  l o s  q u e  se  q u i e r a n  i n t e r e s a r  e n  e s t a  r i f a ,  h a s t a  d e  l o s  m a s  
^ c a s o s .   ̂ p r e m i o  se  o  d e  e r é  l l e v a r  e l  ú l t i m o  n ú m e r o  q u e  s a l g a ,  p o r  l o  q u e  s e r á  p r e c i s o  se  s a q u e n  t o d o s .  
, D e  e s t a  o p e r a c i ó n  , s e n a  e l  r e s u l t a d o  a u m e n t a r  c a d a  d i a  e l  n ú m e r o  d e  j u g a d o r e s  p o r  p r e c i s i ó n  , t e -  
^ n i e n d o  lo s  c i u d a d a n o s  e n t e r a  c o n f i a n z a  v i e n d o  q u e  s a l e n  s u s  n ú m e r o s ,  c o n v e n c i é n d o s e  d e  q u e  h a n  e n í r a d o  
e n  s u e r t e ,  y  c a s i  p o r  u n  o r d e n  n a t u r a l  s e  f o m e n t a r í a  e n t r e  d i c h o s  j u g a d o r e s  u n  c o m e r c i o  d e  c o m p r a r  y  v e n ­
d e r , s a c a n d o  m u c h o s  a l g u n a  g a n a n c i a  q u e  d e b e r á n  s e r  lo s  m a s  e s c a s o s  d e  n u m e r a r i o s  l o s  q u e  v e n d a n  s u  
'  , y  l o s  m a s  p u d i e n t e s  l^os q u e  d e s e n v o l s e n ,  d e d u c i é n d o s e  d e  e s to  e l  c a l o r  q u e  s e  t o m a r í a  e n  la s  m e n ­
c i o n a d a s  r i f a s ,  q u e  l o s  e t n p c n a r i a  p a r a  l a s  d e l  p r ó c s i m o  m e s ,  y  e n  u n o  ó  d o s  a ñ o s  s e  l o g r a r í a  e s t a b l e c e r  e i  
c i t a d o  p r o y e c t o ,  c u b r i e n d o  s i n o  e l  t o d o  la  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  v i l l e t e s ,  d e  c u y a s  i n c i d e n c i a s  l a  N a c i ó n  d e ­
b e  g a n a r  e n  t o d o  c a s o ,  p o r  l o  m u c h o  q u e  s e  p r o l o n g a r í a  e n t r e  lo s  c i u d a d a n o s .
L a s  v e n t a j a s  q u e  e l  c i t a d o  p r o y e c t o  p u d i e r a n  p r o p o r c i o n a r  se  p a s a n  á d e m o s t r a r  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e .
1 . E l  q u e  e n  l a  t e s o r e r í a  n a c i o n a l  e n t r e  t o d o  e l  p r o d u c t o  d e  e s t e  r a m o ,  p u e s  p o r  u n a  i l a c i ó n  p r e c i s a  
s e  c o n v e t i c e  d e  l o  m u y  v a r a t o  q u e  s e  v e n d e r á  e n  e s t e  c a s o :  a l  q u e  le  c a i g a  e l  l o t e , s e a  c u a l  f u e s e  e l  n ú ­
m e r o  d e  l i b r a s  q u e  c o n t e n g a ,  s i e m p r e  g a n a  p o r  m u y  v a r a t o  q u e  l o  l l e g u e  á  d a r , e n  r a z ó n  d e  q u e  s u  a d q u i ­
s i c i ó n  ,  a u n  c u a n d o  se  i n t e r e s e  e n  d i e z  v i l l e t e s  ó  n ú m e r o s  , e s t o s  s o l o  le  c u e s t a n  c u a r e n t a  r s . ,  y  e l  l o t e  m a s  
i n f e r i o r  q u e  h a  d e  s e r  e n  lo s  p u e b l o s  d e  q u i n i e n t o s  h a b i t a n t e s ,  d e b e  s e r  d e  d o s c i e n t a s  c i n c u e n t a  l i b r a s  c o n  l o  
q u e  q u e d a  d e m o s t r a d o ,  q u e  s i e n d o  s u  a d q u i s i c i ó n  c u a r e n t a  r s . ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  h a y a  p e r s o n a s  e n  e s t a  c l a s e  d e  
p u e b l o s  q u e  l l e g u e n  á  i n t e r e s a r s e  e n  d i e z  n ú m e r o s  ó  v i l l e t e s ,  e s  v i s to  p u e d e  d a r l o  á  c u a t r o  rs .  y  g a n a  m u ­
c h o ;  d e  a q u í  se  d e d u c e ,  q u e  e n  lo s  d e  m a s  c u a n t í a  d e b e n  s e r  lo s  l o t e s  d e  m a y o r  n ú m e r o  d e  l i b r a s  e n  p r o ­
p o r c i ó n  d e  s u  p o b l a c i ó n ,  y  d e  c o n s i g u i e n t e  m a y o r e s  l a s  g a n a n c i a s  d e  lo s  j u g a d o r e s .  ’
2 .  ® D i s m i n u i r  lo s  d e l i t o s , e v i t a n d o  t o d o s  lo s  q u e  se  c o m e t e n  e n  e s t e  r a m o ,  p u e s  si  s e  m i r a  c o n  r e -  
f l e c s i o n ,  s o n  m u c h o s  6  lo s  m a s ,  p u e s  e l  q u e  l l e v a  s u s  i n t e r e s e s  y  la  s u b s i s t e n c i a  d e  s u  f a m i l i a  e m p l e a ­
d o s  e n  e l ,  t r a t a  d e  d e f e n d e r l o s  á  t o d a  c o s t a ,  y  d e  c o n s i g u i e n t e  se  v e n  c o m p r e h e n d i d o s  e n  u n  c r i m e n  
y  d e  a q u í  p a s a n  á  o t r o s  m a y o r e s .  '
3 . ®  E s t i n g u i r  l a  c o n t r i b u c i ó n  p r o g r e s i v a m e n t e  e n  p r o p o r c i ó n  d e  l o  q u e  v a y a  i n g r e s a n d o  e s t e  r a m o  
t a n t o  l a  g e n e r a l  c u a n t o  l a  d e l  c o n s u m o  y  la  d e  p a t e n t e s ,  p o r  l a  c u a l  h a y  i n f i n i d a d  d e  d i s g u s t a d o s ,  y  s i  
p o r  e s t e  m e d i o  se  l l e g a s e  á e s t i n g u i r  l a  t o t a l i d a d  d e  e s t a s  t r e s  c l a s e s  d e  c o n t r i b u c i o n e s ,  c o m o  e s  t a n  p r o ­
b a b l e ,  e l  r e s u l t a d o  s e n a  r e u n i r  l o s  á n i m o s , c i m e n t a d o  y  a f i a n z a n d o  p a r a  s i e m p e  e l  s a g r a d o  C ó d i g o  q u e  f e ­
l i z m e n t e  n o s  r i g e .
4 .  o  S i  se  a d a p t a s e  e s t e  p e n s a m i e n t o ,  l u e g o  q u e  l l e g u e  á e s t a b l e c e r s e , c e s a r í a n  lo s  d i s g u s t o s  q u e  g e n e ­
r a l m e n t e  n o s  d i v i d e n ; l a  m a y o r  p a r t e  d e  e l l o s  c o n s i t e n  e n  n o  p o d e r  p a g a r  a l  e g é r c i t o ,  m a r i n a  , e m p l e a ­
d o s ,  v i u d a s  y  d e m a s  a t e n c i o n e s  d e l  E s t a d o ;  lo s  q u e  c o n  p r e c i s i ó n  h a n  d e  e s t a r  d i s g u s t a d o s  p o r q u e  h a n  e m ­
p l e a d o  s u  t i e m p o  l o s  u n o s  e s p o n i e n d o  s u s  v i d a s  e n  d e f e n s a  d e  la  N a c i ó n ,  y  lo s  o t r o s  e n  l o s  v a r i o s  r a m o s  á  
q u e  h a n  s i d o  d e s t i n a d o s ,  v i e n d o  c o n  d o l o r  q u e  n o  s o l a m e n t e  se  l e s  d e b e n  s u m a s  q u e  s i  l a s  q u i e r e n  r e a l i z a r  
e n  e l  d i a  h a n  d e  p e r d e r  u n  n o v e n t a  p o r  c i e n t o ,  s i n o  q u e  n i  a u n  lo s  s u e l d o s  q u e  d e v e n g a n  e n  l a  a c t u a l i d a d  
e s t á n  c o m e n t e s ,  y  e s  n e c e s a r i o  c o n v e n c e r s e  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  ó  t o d o s  lo s  q u e  d i s f r u t a n  h o n o r a r i o s  y  e s ­
t o s  n o  l o s  p e r c i b e n  c o n  p u n t u a l i d a d  p a r a  s u  i n d i s p e n s a b l e  m a n u t e n c i ó n ,  se  d i s g u s t a n  ,  s e  i r r i t a n  p o r  p r e c i -  
s i o n  y  a u n  d e t e s t a n  d e l  q u e  n o  l e s  c u m p l e ,  y  a s i  e n  v a n o  c o n f i a  d e  s u s  s i r v i e n t e s  e l  q u e  n o  l e s  t i e n e  
s a t i s f e c h o  s u s  h a b e r e s :  p o r  lo  t a n t o  e s  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  lo s  g r a n d e s  p r o d u c t o s  q u e  r e n d i r í a  e s t e  r a m o  p o r  
e l  m é t o d o  e s p u e s t o , p u e s  a d e m a s  d e  s e r  é l  s o l o  b a s t a n t e  á c u b r i r  t o d a s  l a s  a t e n c i o n e s  d i c h a s  , q u e  s e p u n  e l  
p r e s u p u e s t o  d e  g a s t o s  p r e s e n t a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  a l  s o b e r a n o  C o n g r e s o  a s c i e n d e  á  s e i s c i e n t o s  m i t l o n e s  
q u e d a r í a n  s o b r a n t e s  c u a t r o c i e n t o s  d i e z  y  o c h o  m i l l o n e s ,  a u n  c u a n d o  n o  s e  c u b r i e s e  m a s  q u e  l a s  d o s  t e r e e - a s  
p a r t e s  d e  lo s  v i l l e t e s  d e  d i c h a  r i f a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  l a  t o t a l i d a d  d e l  l í q u i d o  p r o d u c t o  a s c i e n d e  á  m i l  q u i ­
n i e n t o s  c i n c u e n t a  y  c u a t r o  m i l l o n e s  o c h o c i e n t o s  s e t e n t a  y  t r e s  m i l  o c h o c i e n t o s  c u a t r o  r s . ,  c u y a  s u m a  e s  d e  
e s p e r a r ,  e n t r e  e n  l o  s u b c e s i v o  p o r  c o m p l e t o  e n  l a  t e s o r e r í a  d e  l a  N a c i ó n ,  p u e s  l e jo s  d e  d i s m i n u i r s e  d e b e  
a u m e n t a r s e ,  si  s e  c o n s i d e r a n  l o s  e q u i t a t i v o s  p r e c i o s  á  q u e  d e b e  c o m p r a r l o s  e i  c o n s u m i d o r ,  y  lo  m u c h o  q u e  
d e b e  a u m e n t a r s e  ó  p r o p a g a r s e  p o r  l a  m i s m a  r a z ó n ,  p u e s  e l  q u e  h o y  g a s t a  u n a  l i b r a  c o n s u m i r á  d o s  ó  m a s
5-  ̂ E o m e n t a c  u n  s in  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  e n  t o d a  l a  e s t e n s i o n  d e  l a  N a c i ó n  e n  p r o p o r c i ó n  d e  s u s  p o ­
b l a c i o n e s ,  p r i n c i p i a n d o  p o r  a q u e l l a s  c u y o s  l o t e s  n o  a l c a n c e n  m a s  q u e  á  u n o  m e n s u a l  d e  m i l  l i b r a s ;  e l  j u ­
g a d o r  á  q u i e n  l e  c a i g a  s e a  p o b r e  ó  r i c o ,  a u n  c u a n d o  n o  l o  v e n d a  m a s  q u e  á  c u a t r o  r s .  p e r c i b i r á  c u a t r o  m i l  
q u e  e n  e s t a  c l a s e  d e  p u e b l o s  t a n t o  v a l e n  l o s  c u a t r o  m i l  r s .  m e n c i o n a d o s ,  c o m o  e n  o t r o s  d e  m a y o r  r a n g o  
v e i n t e  m i l ,  y  á  p r o p o r c i ó n  e n  lo s  d e m a s ,  c o m o  s o n  d e s d e  e s t o s  á  l o s  d e  d i e z  m i l  h a b i t a n t e s ,  c u y o s  l o t e s  ? n  
c a d a  u n o  d e b e r á n  h a c e r  l a  f e l i c i d a d  d e  u n a  f a m i l i a  t o d o s  lo s  m e s e s ,  y  s u b c e s í v a m e n t e  e n  a q u e l l o s  d o n d e  
. s e a  e l  n u m e r o  d e  l o t e s  , d o s ,  t r e s ,  c u a t r o ,  c i n c o  & c .  l o s  m e n s u a l e s ,  q u e  p r e c i s a m e n t e  c a e r á n  e n  o t r a s  t a n ­
t a s  f a m i l i a s ;  y  si  a l  G o b i e r n o  l e  c a y e s e  e n  lo s  v i l l e t e s  q u e  n o  se  l l e g u e n  á  d e s p a c h a r ,  d e b e r á  v o l v e r s e  
á  r i f a r  f o r m a n d o  e l  l o t e  d e l  p r ó c s i m o  m e s ,  q u e d a n d o  d e  g a n a n c i a s  e l  r e f e r i d o  l o t e ,  y  a d e m a s  t o d o s  l o s  v i ­
l l e t e s  q u e  se  h a y a n  d e s p a c h a d o .
6 .  o   ̂ L o s  t r a f i c a n t e s  e n  e s t e  r a m o  p o d r á n  v e r i f i c a d o  s in  r i e s g o  a l g u n o ,  p u e s  t e n d r á n  b u e n  c u i d a d o  d e  
a c u d i r  á  lo s  s u g e t o s  á  q u i e n e s  le s  h a y a  c a i d o  lo s  r e f e r i d o s  l o t e s ,  q u i e n e s  p o d r á n  d a r l o  c o n  m a s  e q u i d a d  q u e  
e n  c u a l q u i e r a  o t r a  p a r t e .
7 .  ® L o s  c i u d a d a n o s  l o g r a r í a n  v e r s e  l i b r e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  c o n t r i b u c i o n e s  p u e s  l a s  q u e  h i c i e r a n  a u n  
c u a n d o  f u e r a  l a  m i s m a  c a n t i d a d  c o n  q u e  h o y  c o n t r i b u y e n ,  l a  q u e  i m p u s i e r a n  e n  l a s  r i f a s ,  e s t o  s e r i a  v o ­
l u n t a r i o  y  b u s c a n d o  s u  m a y o r  i n t e r é s ;  m a s  d e  l a s  q u e  h o y  p a g a n  n i n g u n o  l e s  r e s u l t a ,  n i  p u e d e n  e s p e r a r l o  
j a m a s ,  y  i o s  m a s  s e n s a t o s  a d i c t o s  a l  s i s t e m a ,  d e s e o s o s  d e  la  b e n e f i c e n c i a  y  f o m e n t o  d e  s u s  c o n c i u d a d a d o s  
l o  h a r i a n  g u s t o s o s ,  y  a u n  se  e s f o r z a r i a n  á  m a s  d e  lo  q u e  e s  d e  e s p e r a r ,  t a n t o  p o r  c o n t r i b u i r  á  l a  p r o s p e r i d a d  
d e  s u  p a t r i a ,  a l i v i o  d e  t a n t a s  f a m i l i a s  c o m o  q u e d a n  d e m o s t r a d a s ,  c u a n t o  p o r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .
8 .  o  S i  e l  s o b e r a n o  C o n g r e s o ,  d e t e r m í n a s e  e s t a b l e c e r  e s t e  p l a n  p a r a  q u e  t e n g a  e l  f e l i z  é x i t o  q u e  se  a -  
p e t e c e ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o  s e  a b r a  l a  p u e r t a  a l  c o m e r c i o ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  se  h a l l a  p a r a l i z a d o  p o r  l a s  
o c u r r e n c i a s  d e  A m é r i c a ,  p u d i e n d o  a l g u n o s  b u q u e s  d e  e s t e ,  d e d i c a r s e  á  e s t e  t r á f i c o  c o n  u t i l i d a d  d e l  G o b i e r ­
n o ,  y  a u n  d e  l a  P e n í n s u l a  e n t e r a ,  e s  p r e c i s o  se  h a g a n  l o s  a c o p i o s  p o r  c o n t r a t a s  c o n  p a r t i c u l a r e s  , s i e n d o  d e  
s u  c u e n t a  p o n e r l o s  e n  l a s  c a b e z a s  d e  p r o v i n c i a  d e  l a s  c l a s e s  q u e  lo  n e c e s i t e n ,  b a j o  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  h a
d e  s e r  d e  l o  m a s  s u p e r i o r ,  e n  a t e n c i ó n  á q u e  e n  e l  d i a  e s t a n d o  a l  m i s m o  p r e c i o  e l  t a b a c o  e n  lo s  e s t a n c o s ,  
q u e  e l  q u e  se  v e n d e  d e  c o n t r a b a n d o ,  m a s  b i e n  s e  c o m p r a  e s t e  q u e  e l  d e  lo s  r e f e r i d o s  e s t a n c o s ^  y  l a  r a z ó n  
e s  s u  i n f e r i o r  c a l i d a d  y  m a l  p e s o ,  d e  c o n s i g u i e n t e  d e b e n  h a c e r s e  d i c h a s  c o n t r a t a s  b a j o  e l  s e g u r o  s u p u e s t o ,  
q u e  n o  s i e n d o  d e  l a  c a l i d a d  e s p r e s a d a  n o  se  l e s  a d m i t i r á ,  s i e n d o  e s t e  b a s t a n t e  c a s t i g o ,  p u e s  p o r  p r e c i s i ó n  l o  
p e r d e r á n ,  p o r  n o  e n c o n t r a r  q u i e n  se  i o  t o m e .
9 .  ^  T e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  se  e n c o n t r a r á  e l  ó b i c e  s i  se  q u i e r e  e s t a b l e c e r  e s t e  s i s t e m a ,  
d e  n o  t e n e r  f u n d o s  e n  l a  T e s o r e r í a  n a c i o n a l  p a r a  h a c e r  lo s  a c o p i o s  i n d i s p e n s a b l e s  , c o n s i d e r o  m u y  f á c i l  e l  
p r o p o r c i o n a r  c a p i t a l i s t a s  q u e  e n t r e n  e n  e s t a  n e g o c i a c i ó n ,  a b a s t e c i e n d o  p o r  u n  a ñ o  t o d o  e l  c o n s u m o  r e f e r i d o  
d e  l a s  p r o v i n c i a s ,  b a j o  la  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  p a r a  e s t o  e n  p r i m e r  l u g a r  e s  n e c e s a r i o  s e  h a l l e  a p r o b a d o  e s ­
t e  p l a n  p o r  e l  s o b e r a n o  C o n g r e s o  n a c i o n a l : s e g u n d o  q u e  á  lo s  p r e s t a m i s t a s  ó  s u m i n i s t r a d o r e s  se  l e s  d é  e l  
q u i n c e  p o r  c i e n t o ^  y  t e r c e r o  q u e  p a r a  q u e  c o b r e n  e l  p r i n c i p a l  y  p r e m i o ,  e l i j a n  l a s  p r o v i n c i a s  q u e  l e s  a c o ­
m o d e ,  d e  l a s  c u a l e s  t o m a r á n  t o d o  e l  p r o d u c t o  d e  d i c h o  r a m o  h a s t a  s u  t o t a l  r e i n t e g r o ,  q u e  s o n  l a s  b a s e s  s o b r e  
l a s  c u a l e s  s in  d i f i c u l t a d  se  e n c o n t r a r í a n  d i c h o s  s u p l e m e n t o s .
E n  e s to  s i  f i i r i a  la  N a c i ó n  u n  p r o n t o  s a c r i f i c i o ,  p e r o  t a m b i é n  e s  d e ' a d v e r t i r ,  q u e  e s t e  q u e d a r i a  e n ­
t r e  los  m i s m o s  c i u d a d a n o s ,  y  q u e  e n  e l  t é r m i n o  d e  u n  a ñ o  e n t r a r i a n  e n  l a  T e s o r e r í a  n a c i o n a l  f o n d o s  s u f i c i ­
e n t e s  p a r a  n o  n e c e s i t a r  m a s  p r é s t a m o s  e n  l o  s u c e s i v o ,  e l e v é n d o l a  á u n  e s t a d o  d e  o p u l e n c i a  i n d e c i b l e .
S i  e l  s a b i o  C o n g r e s o  e n c o n t r a s e  a l g u n a s  o b j e c i o n e s  d i g n a s  d e  s u  a t e n c i ó n  e n  lo  q u e  v a  m a n i f e s t a d o ,  
d e s d e  l u e g o  e s t o y  p r o n t o  á  s a t i s f a c e t i a s  e n  e l  m o d o  y  f o r m a  q u e  m e  o r d e n e , y  m a s  c o n v e n g a  p a ­
r a  s u  f e l i z  é x i t o .
U l t i m a m e n t e ,  S e ñ o r ,  e l  a u g u s t o  C o n g r e s o  n a c i o n a l  se  g l o r i a r í a  d e  h a b e r  e s t i n g u i d o  t o d a  c l a s e  d e  
c o n t r i b u c i o ' i e s  q u e  n u n c a  s o n  a g r a d a b l e s ,  e v i t a r  i n f i n i d a d  d e  d e l i t o s ,  f o m e n t a r  i n n u m e r a b l e s  f a m i l i a s ,  p a ­
g a r  p u n t u a l m e n t e  e l  E g é r c i t o ,  M a r i n a ,  E m p l e a d o s  y  c u a n t o s  d i s f r u t a n  s u e l d o s ,  e s t i n g u i r  l a  d e u d a  n a ­
c i o n a l ,  r e u n i r  lo s  á n i m o s  d e  t o d o s  á  u n  f i n ,  s i e n d o  e l  m o d e l o  d e  l a s  d e m a s  n a c i o n e s .
A D I C C I O N ,
P e n e t r a d o  d e  l a  u r g e n t í s i m a  n e c e s i d a d  q u e  t i e n e  e l  G o b i e r n o  d e  p r o n t o s  f o n d o s  p a r a  e l  a r m a m e n t o  d e  
l a s  t r o p a s  y  d e m a s  g a s t o s  i n d i s p e n s a b l e s ,  á  i m p o n e r  y  r e p r i m i r  á  n u e s t r o s  e n e m i g o s  i n t e r n o s  y  e s t e m o s ,  
e n  f u e r z a  d e  lo s  a r d i e n t e s  d e s e o s  q u e  l e  a n i m a n  p o r  l a  g l o r i o s a  p r o s p e r i d a d  d e  l a  p a t r i a ,  y  s o s t e n  d e l  s a ­
g r a d o  c ó d i g o  q u e  f e l i z m e n t e  n o s  r i g e ^  h a  c a l c u l a d o  s e g ú n  l o s  i n f o r m e s  q u e  h a  t o m a d o ,  q u e  e l  t a b a c o  
q u e  h a y  h o y  e c s i s t e n t e  e n  l a s  f á b r i c a s  n a c i o n a l e s ,  p a s a r á n  d e  d i e z  y  se is  m i l l o n e s  d e  l i b r a s ,  y  q u e  s i  
e s t a s  s e  r i f a s e n  s e g ú n  e l  p r o y e c t o  q u e  a n t e c e d e  y  q u e  p r e s e n t o  d e s d e  A l m e r í a  a l  s o b e r a n o  C o n g r e s o ,  s u  f e ­
c h a  1 0  d e  s e t i e m b r e  d e  m i l  o c h o c i e n t o s  v e i n t e  y  d o s ,  e n  e l  c u a l  h a  h e c h o  a l g u n a  r e f o r m a  e n  e l  q u i n t o  
p á r r a f o ,  se  l o g r a r l a  u n a  p r o n t a  h a b i l i t a c i ó n  d e  f o n d o s ,  t a l  q u e  a u n q u e  n o  se  c u b r i e r a  m a s  q u e  l a s  d o s  t e r ­
c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  v i l l e t e s ,  t o m a r l a  e l  G o b i e r n o  m a s  d e  d o s c i e n t o s  m i l l o n e s  d e  r e a l e s  l i b r e s , y  a d e m a s  e l  
v a l o r  i n t r í n s i c o  d e l  t a b a c o .  L a s  v e n t a j a s  q u e  e s t a  o p e r a c i ó n  p r o p o r c i o n a r l a  s e  p a s a n  á  d e m o s t r a r  e n  l a  
f o r m a  s i g u i e n t e .
1 .  °  H a b i l i t a r  p r o n t a m e n t e  e l  a r m a m e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  N a c i ó n ,  p u e s  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  m i l i ­
c i a  v o l u n t a r i a  d e  i o s  p u e b l o s  e s t a  d e s a r m a d a .
2 .  °  P o n e r  u n  e g é r c i t o  r e s p e t a b l e  y  b i e n  p a g a d o  e n  l o s  P i r i n e o s .
3 , 0  T o m a r  e s t o s  f o n d o s  d e  lo s  m i s m o s  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  t i e n e  l a  t e s o r e r í a  n a c i o n a l ,  s i n  g r a v a ­
m e n  n i  p e r j u i c i o  a l g u n o  d e  l o s  p u e b l o s ,  y  a n t e s  p o r  e l  c o n t r a r i o  c o n  b e n e f i c i o  g e n e r a l .
4 .  o R e a l i z a r  e s t o s  f o n d o s  c o n  t a n t a  p r o n t i t u d  q u e  e n  e l  t é r m i n o  d e  t r e s  m e s e s  p u e d e n  e n t r a r  s i n  
d e s f a l c o  a l g u n o  e n  l a  t e s o r e r í a  n a c i o n a l .
5. o  Q u e  e l  c a p i t a l  q u e  e n  e l  d i a  s e  h a l l a  p a r a l i z a d o  ó  m u e r t o ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  e n  d i e z  ó  d o c e  a ñ o *  
n o  p u e d e  r e a l i z a r s e ,  y  q u e  a u n  c u a n d o  s e  r e a i i z e  a l  c a b o  d e  e s t e  t i e m p o  n o  p r o d u c i r á  d i e z  m i l l o n e s  l i ­
b r e s ,  e n  a t e n c i ó n  á  lo s  m u c h o s  s u e l d o s  q u e  e n  e s t e  t i e n e  q u e  s u f r a g a r ,  y  lo s  g r a n d e s  d e s f a l c o s  q u e  c o n  
e l  m é io d € í  a c t u a l  s u f r e ,  y  c o n  e l  q u e  l l e v o  e s p u e s t o  e n  e l  m e n c i o n a d o  p l a n ,  a d e m a s  d e  d e j a r  d e  l í q u i d a  
u t i l i d a d  lo s  d o s c i e n t o s  m i l l o n e s  r e f e r i d o s ,  q u e d a r á  e l  c a p i t a l  e s p e d i t o  p a r a  i n v e r t i r l o  e n  l o  q u e  e l  G o ­
b i e r n o  t e n g a  p o r  c o n v e n i e n t e .
6 .  ® L o s  e m p l e a d o s  e n  e s t e  r a m o  s e  p o d r á n  d e s t i n a r  c o n  m a s  u t i l i d a d  á  o t r o s  o b j e t o s  d u r a n t e  s u  v i ­
d a ,  y  p o r  s u  f a l l e c i m i e n t o  q u e d a r á n  s u p r i m i d o s  d i c h o s  d e s t i n o s ,  l o  q u e  h a r á  a u m e n t a r  n o t a b l e m e n t e  lo s  
f o n d o s  d e  la  N a c i ó n .
S i  e l  a u g u s t o  C o n g r e s o  se  p e n e t r a  d e l  p r o y e c t o ,  y  c o n  e l  e n s a y e  d e  l a s  e c s i s t e n c i a s , q u e  p o d r á n  
s u r t i r  l a  p e n í n s u l a  p o r  d o s  ó t r e s  m e s e s ,  s e  p a l p a  y  p a t e n t i z a n  d i c h a s  v e n t a j a s  y  l a s  q u e  e n  e l  y a  r e f e r i ­
d o  p l a n  se  e s p o n e n ,  t e n d r á n  l a  g l o r i a  lo s  a u g u s t o s  p a d r e s  d e  l a  p a t r i a  d e  h a b e r  h e c h o  l a  f e l i c i d a d  d e  
r o d a  l a  p e n í n s u l a ,  q u e  t o d o s  s u s  c o n c i u d a d a n o s  l o s  c o l m e n  e t e r n a m e n t e  d e  b e n d i c i o n e s ,  y  q u e  l a  p o s t e ­
r i d a d  v e a  y  r e c u e r d e  á  c a d a  p a s o  e n  l o s  m á r m o l e s  y  . b r o n c e s ,  l o s  n o m b r e s  r e s p e t a b l e s  d e  l o s  q u e  c o n  s u s  
a c e r t a d o s  d e c r e t o s ,  c o l m a r o n  l a  P a t r i a  d e  f e l i c i d a d e s ^  S e v i l l a  y  F e b r e r o  t 8  d e  1 8 2 3 .
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